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Tingkat kesadaran masyarakat memunculkan kesadaran baru tentang 
Perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosial yang dikenal dengan CSR 
(Corporate Social Responsibility), selain itu pemahaman ini memberi tuntunan 
bahwa perusahaan bukan hanya sebuah identitas yang hanya mementingkan diri 
sendiri, melainkan sebuah identitas usaha yang perlu melakukan adaptasi dengan 
lingkungan sosialnya. Program CSR Revitalisasi Taman Bungkul  tersebut 
dilaksanaan oleh Telkom  dan unit CDC (Community Development Center) yang 
bekerja sama dengan Communications Division untuk publikasi melalui media 
massa. Dalam proyek revitalisasi taman Bungkul, Telkom mengusung konsep 
sport, education dan entertainment. tujuan pada penelitian ini adalah untuk 
mengetahui “Efektifitas Program CSR Revitalisasi Taman Bungkul Surabaya 
Oleh PT. Telekomunikasi Indonesia Divre V Jawa Timur. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Populasi 
dalam penelitian disini adalah masyarakat Surabaya yang minimal berusia 17 
tahun dan yang berkunjung dan mengetahui revitalisasi Taman Bungkul oleh 
PT.Telekomunikasi Indonesia,Tbk Divre V Jawa Timur. Teknik penarikan sampel 
menggunakan Accidental Sampling. Metode analisis data dalam penelitian ini 
menggunakan tabel frekuensi. 
Hasil penelitian adalah program CSR Revitalisasi taman Bungkul oleh 
PT.Telekomunikasi Indonesia,Tbk  Divre V menempati kategori tinggi dengan 
nilai hasil rekapitulasi penelitian sebesar 82% dari jumlah responden keseluruhan, 
Artinya hal tersebut menunjukkan bahwa program CSR Revitalisasi Taman 
Bungkul yang dilakukan oleh PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Divre V 
merupakan program efektif dan tepat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 
pengunjung Taman Bungkul Surabaya dengan mengusung konsep sport, 
education dan entertainment. 
 
 
Kata kunci : Efektivitas, CSR (Corporate Social Responsibility). 
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Level of public awareness that later gave rise to a new awareness of social 
responsibilities, known as CSR (Corporate Social Responsibility), other than that 
this understanding gives guidance that the company is not just an identity that 
only selfish, but rather a business identity that needs to adapt with the social 
environment. Parks Revitalization CSR program that is implemented by Telkom 
Bungkul and unit CDC (Community Development Center) in collaboration with 
the Communications Division for publication through the mass media. In Bungkul 
park revitalization project, Telkom brought the concept of sport, education and 
entertainment. the purpose of this study was to determine the "effectiveness of 
CSR Revitalization Program Bungkul Park Surabaya By PT. Telecommunications 
Division V East Java Indonesia. 
This study uses descriptive quantitative approach. The population here is 
minimal people in Surabaya and 17 years old who visited and know Bungkul Park 
revitalization by PT.Telekomunikasi Indonesia, Tbk Division V East Java. 
Sampling technique using accidental sampling. Methods of data analysis in this 
study using frequency tables. 
The result is a hump park revitalization CSR program by 
PT.Telekomunikasi Indonesia, Tbk Division V occupies the high category with 
value recapitulation of research by 82% of respondents overall, means that it 
shows that the CSR program Bungkul Park Revitalization conducted by PT. 
Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Division V is an effective and appropriate 
programs to meet the needs of park visitors Bungkul Surabaya with the concept of 




Keywords: Effectiveness, CSR (Corporate Social Responsibility). 
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1.1.  Latar Belakang Masalah 
Pada saat Industri berkembang setelah terjadinya revolusi industri, 
kebanyakan perusahaan masih memfokuskan dirinya sebagai organisasi yang 
hanya mencari keuntungan. Untuk menjalankan usahanya, banyak perusahaan-
perusahaan besar yang mengeksploitasi sumber-sumber kekayaan alam. Dari satu 
sisi sektor industri dan korporasi-korporasi skala besar telah mampu memberikan 
kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi disisi lain eksploitasi 
sumber-sumber daya alam oleh sektor idustri seringkali menyebabkan terjadinya 
penurunan lingkungan. Di satu sisi ekonomi perekonomian tumbuh secara modern 
dan sangat pesat (Salamah, 2008). 
Sebuah perusahaan juga dituntut akan pentingnya sebuah hubungan yang 
baik dengan masyarakat di lingkungan sekitarnya, dengan membangun hubungan 
yang lebih baik, maka akan terbentuk sebuah hubungan yang harmonis antara 
perusahaan atau industri dengan lingkungannya. Dari hubungan ini masyarakat 
diharapkan dapat berperilaku santun dan kooperatif terhadap eksistensi 
perusahaan, sementara perusahaan tetap beroperasi secara sehat dalam mengejar 
keuntungannya, disamping itu tetap meningkatkan tanggung jawab sosial terhadap 
lingkungannya. Tingkat kesadaran masyarakat itulah yang kemudian 
memunculkan kesadaran baru tentang melaksanakan tanggung jawab sosial yang 
dikenal dengan CSR (Corporate Social Responsibility), selain itu pemahaman ini 
memberi tuntunan bahwa perusahaan bukan hanya sebuah identitas yang hanya 
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mementingkan diri sendiri, melainkan sebuah identitas usaha yang perlu 
melakukan adaptasi dengan lingkungan sosialnya. CSR adalah sebuah konsep 
tentang perlunya sebuah perusahaan membangun hubungan harmonis dengan 
masyarakat sekitar. Program CSR sangat penting diterapkan dalam perusahaan, 
karena nantinya akan muncul keseimbangan antara perusahaan, masyarakat dan 
lingkungan sekitar (Salamah, 2008).  
Di Indonesia telah ditetapkan peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri 
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengenai kewajiban BUMN Indonesia 
untuk menyelengarakan CSR atau program PKBL. Sebagai salah satu BUMN 
PT.Telekomunikasi Indonesia, Tbk telah melaksanakan program CSR dari tahun 
2001. PT.Telekomunikasi Indonesia, Tbk banyak memiliki cabang di seluruh 
Indonesia salah satunya adalah PT. Telekomunikasi Drive V Jawa Timur.  
PT. Telekomunikasi Drive V Jawa Timur sebagai perusahaan publik 
yang peduli, semakin terlibat dalam kehidupan perkotaan dan mendekatkan diri 
pada aktivitas pelanggan serta nilai kesejahteraan masyarakatnya, oleh sebab itu 
Telkom berharap terjadinya sebuah kolaborasi antara sukses membangun Jawa 
Timur terutama kota Surabaya melalui bidang informasi dan komunikasi, 
sehingga keberadaan Telkom lebih bisa dirasakan kemanfaatnya bagi masyarakat. 
Salah satunya dengan melakukan program CSR dalam bidang lingkungan. Taman 
Bungkul merupakan wujud dari program CSR Telkom di bidang layanan umum 
dengan pendatanggani kerjasama antara Telkom dengan Pemerintah Surabaya. 
Telkom mendapat kepercayaan menyandang dana utama dalam proyek 
Revitalisasi Taman Bungkul seluas 1.400 m2 senilai lebih dari 1,2 miliar. 
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 Program CSR Revitalisasi Taman Bungkul  tersebut dilaksanaan oleh 
Telkom  dan unit CDC (Community Development Center) yang bekerja sama 
dengan Communications Division untuk publikasi melalui media massa. Dalam 
proyek revitalisasi taman Bungkul, Telkom mengusung konsep sport, education 
dan entertainment, selain itu untuk memenuhi kebutuhan kalangan muda 
Surabaya Telkom menambah sarana arena skateboard dan sepeda BMX track, 
jongging track, plaza, telepon umum, area green park, kolam air mancur dan 
pujasera. Tidak hanya itu, sarana rekreasi gratis ini juga didesain peduli bagi 
penyandang cacat dan lansia. 
Daya tarik lain dari Taman Bungkul yang menjadi kebanggaan warga 
kota Surabaya, Taman Bungkul sebagai taman modern pertama di Indonesia. Hal 
tersebut tidak luput dari sentuhan inovatif dari Telkom sebagai salah satu wujud 
dari program CSR dengan menyediakan sarana komunikasi telepon hingga 
hubungan internet nirkabel, Wi-Fi. Hal tersebut sebagai upaya untuk 
meningkatkan kesadaran masyarakat akan media komunikasi berbasis global. PT. 
Telkom Divisi V Jawa Timur berharap dengan melalui program CSR senantiasa 
menebar kepedulian agar bisa hidup dan tumbuh bersama mencapai hidup yang 
sejahtera dan penuh makna. 
Pada saat membuka peresmian Taman Bungkul Surabaya walikota Surabaya 
bersama Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) Telkom, menuturkan bahwa 
Pemerintah dan Telkom berharap dapat menjalin kerja sama dengan baik untuk 
memelihara taman kota, terutama taman Bungkul yang telah hadir dengan konsep 
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baru untuk dimanfaatkan masyarakat Surabaya. Selain itu dengan adanya program 
CSR perusahaan Telkom dapat menyisihkan dananya untuk membangun taman 
kota. Direktur Telkom menuturkan dalam majalah internal perusahaan”Balancing 
Of Life” bahwa Revitalisasi Taman Bungkul merupakan wujud program CSR 
Telkom bidang layanan umum (Public Service Obligation) dapat digunakan untuk live 
performance berbagai jenis entertainment, akses Wi-Fi, telepon umum, arena green park 
seperti kolam air mancur, dan pujaresa, selain itu ,Telkom juga memberikan fasilitas dalam 
merevitalisasi Taman Bungkul dengan melengkapi jalur  untuk penyandang cacat agar dapat  
berekreasi,  dengan fasilitas yang cukup pada Taman Bungkul maka, masyarakat Surabaya 
selain ingin berziarah ke makam Bungkul dapat beristirahat di taman yang kini melalui program 
CSR perusahaan Telkom sudah asri, aman, dan nyaman. 
(http://kelanakota.suarasurabaya.net/news/2007/39270-Melihat-Taman-Bungkul-Sekarang-
Pintu-Hati-Jadi-Terbuka). 
Setelah diadakannya Revitalisasi Tama Bungkul, saat ini Taman Bungkul 
menjadi ramai, tidak pernah sepi dikunjungi oleh masyarakat Surabaya baik dari 
kaum muda, tua, laki-laki maupun perempuan yang sekedar bersantai. Taman 
Bungkul juga banyak dimanfaatkan sebagai tempat untuk mencari nafkah seperti 
membuka warung makanan, menjual minuman dan setiap seminggu diadakan 
acara kesenian lainnya secara rutin. Dan secara bersamaan , saat berlangsungnya 
acara live musik  / acara kesenian terdapat Para Peziarah yang datang ke makam 
Mbah Bungkul. Kegiatan live musik tersebut mengganggu para peziarah, karena 
suara dari peralatan sound terdengar sangat keras hingga sangat menggangu Para 
Peziarah yang secara khusus datang ke makam Sunan Mbah Bungkul 
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Disamping permasalahan diatas , Revitalisasi Taman Bungkul tersebut  
juga menuai pro dan kontra lain,  salah satunya yang disampaikan oleh 
Pengurus Cabang Nahdatul Ulama dan Gerakan Pemuda Ansor Kota Surabaya 
yang akan melakukan sweeping di Taman Bungkul, hal tersebut dilakukan 
karena Taman Bungkul kerap dijadikan tempat mesum oleh kalangan muda-
mudi. Persoalan tersebut telah mendapat respons masyarakat baik di Surabaya 
maupun luar Surabaya. Keberadaan Taman Bungkul yang di dalamnya terdapat 
Makam Sunan Bungkul yang disalah gunakan fungsinya sebagai praktik 
mesum para pemuda pemudi. Pengurus cabang NU dan ansor mengusulkan ada 
penataan berulang mengenai Taman Bungkul. Menurut Kepala Bidang 
Pengelolaan Kota Surabaya tujuan adanya Revitalisasi Taman Bungkul adalah 
untuk mengakomodasikan kepentingan masyarakat untuk melakukan aktivitas 
sosial. Oleh sebab itu pihak pemkot Surabaya dalam menyikapi protes tersebut, 
melakukan perbaikan dengan berkoordinasi dengan pihak Telkom sebagai 
penyelenggara dan pelaksana dari program revitalisasi di antaranya dengan 
memasang CCTV dan meningkatkan penjagaan.  
(http://news.liputan6.com/read/325008/taman-bungkul-sebagai-ajang-mesum-
nu-resah).  
  Berdasarkan uraian diatas maka Peneliti tertarik untuk mengetahui 
efektivitas program CSR Revitalisasi Taman Bungkul yang dilakukan oleh 
Community Development Centre PT.Telekomunikasi Indonesia.Tbk Divre V 
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Jawa timur. Efektivitas adalah melakukan hal yang baik, sedangkan efisiensi 
adalah melakukan hal secara benar, atau efektifitas adalah sejauh mana kita 
mencapai sasaran dan efisiensi adalah bagaimana kita mencampur segala sumber 
daya secara cermat (Atmosoeprapto, 2002:139).  
 Efektivitas mengenai Revitalisasi Taman Bungkul menarik untuk 
diteliti mengingat Revitalisasi Taman Bungkul adalah program CSR yang 
dilakukan oleh PT.Telekomunikasi Indonesia,Tbk Divisi Regional V dan 
menjadikan taman modern pertama di Surabaya serta munculnya fenomena 
komunikasi yang terjadi belakangan ini. Dengan penggunaan variabel efektivitas 
diharapkan Peneliti mendapat uraian persamaan tujuan dan harapan perusahaan 
dalam meningkatkan reputasi / citra perusahaan. 
 Berdasarkan latar belakang di atas maka Peneliti tertarik untuk 
melakukan penelitian dengan judul ”Efektifitas Program CSR Revitalisasi 




1.2. Perumusan Masalah 
 
Berdasarkan latar belakang di atas maka perumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah : Bagaimanakah “Efektifitas Program CSR Revitalisasi 
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1.3. Tujuan Penelitian 
 
Berdasarkan perumusan masalah maka tujuan pada penelitian ini adalah 
untuk mengetahui “Efektifitas Program CSR Revitalisasi Taman Bungkul 
Surabaya Oleh PT. Telekomunikasi Indonesia Divre V Jawa Timur”. 
 
 
1.4. Manfaat Penelitian 
 
Penelitian yang dilakukan ini akan diperoleh manfaat antara lain :  
 
1. Bagi Peneliti  
Berguna untuk memahami dan mengembangkan ilmu pengetahuan berdasarkan 
teori-teori yang telah diperoleh dibangku kuliah mengenai studi Ilmu 
komunikasi beserta media komunikasi perusahaan dalam meningkatkan 
reputasi dan citra perusahaan yang akan sangat menambah pengetahuan 
Peneliti. 
2. Bagi Perusahaan 
Dengan adanya penelitian ini dapat memperbaiki, mempertahankan, dan 
meningkatkan program CSR lainya terutama untuk Revitalisasi Taman 
Bungkul Surabaya dalam efektivitasnya. 
3. Bagi Ilmu Pengetahuan 
Dengan adanya penelitian ini , maka Peneliti berharap dapat mendorong para 
peneliti lain untuk lebih meningkatkan inovasi baru dan mengembangkan 
kreativitas penelitian lebih lanjut agar lebih mendapat manfaat yang lebih. 
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